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Abstrak: Kebutuhan masyarakat akan teknologi berkembang dengan pesat. Teknologi 
informasi dan keefisiensi waktu dalam kehidupan menjadi alasan utama masyarakat untuk 
menghasilkan informasi yang lebih cepat, lebih tepat dan akurat. Program aplikasi merupakan 
suatu dampak perkembangan ilmu dan teknologi, dimana pencatatan akuntansi manual kini 
digantikan oleh komputer, hal ini tentunya memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi 
perusahaan atau sumber daya manusia, yaitu pekerjaan akuntansi menjadi lebih cepat dan 
mudah serta dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, di sisi lain 
membawa dampak negatif yaitu terjadinya pengurangan tenaga dalam proses akuntansi. Dari 
mulai terjadinya sebuah transaksi keuangan, sampai bukti transaksi tersebut dikumpulkan untuk 
membuat sebuah laporan keuangan. Laporan yang nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi 
perusahaan Pengelolaan data akuntansi dengan bantuan komputer saat ini sudah menjadi hal 
yang biasa. Karena dalam pencatatan akuntansi menggunakan aplikasi akan memudahkan 
pengguna. PT. Heksaef Prakarsa Indonesia adalah salah satu perusahaan dimana 
pencatatannya masih menggunakan manual. Untuk itu penulis mencoba membantu untuk 
mempermudah karyawan dalam melakukan pembukuan transaksi dan memperbaiki proses 
pengolahan data keuangan perusahaan. Adapun metode yang digunakan adalah observasi, 
wawancara dan studi pustaka. 
 
Kata kunci: Easy Accounting System 5, Transaksi Data Keuangan 
 
Abstract: The community's need for technology develops rapidly. The information technology 
and efficiency of time in life are the main reasons for the community to produce information that 
is faster, more precise and accurate. The application Program is an impact on the development 
of science and technology, where manual accounting is now replaced by the computer, it 
certainly has a positive impact and negative impact on the company or human resources, 
namely the work Accounting becomes faster and easier and can minimize errors in the 
preparation of financial statements, on the other hand it carries a negative impact on the 
occurrence of energy reductions in the accounting process. From the start of a financial 
transaction, until the evidence of the transaction is collected to make a financial statement. The 
report that will be used as an evaluation of the company's accounting data management with 
the help of the computer has now become the usual thing. Because in the recording of 
accounting using the app will facilitate users. PT. HEKSAEF initiative Indonesia is one of the 
companies where the record is still using the manual. Therefore, authors try to help to facilitate 
employees in conducting transactions and improve the company's financial data processing 
process. The methods used are observation, interviews and library studies. 
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1. Pendahuluan 
Kebutuhan masyarakat akan teknologi berkembang dengan pesat. Teknologi informasi 
dan keefisiensi waktu dalam kehidupan menjadi alasan utama masyarakat untuk menghasilkan 
informasi yang lebih cepat, lebih tepat dan akurat [Syifaunnisa & Faizah, 2018].  
Pengelolaan data akuntansi dengan bantuan komputer saat ini sudah menjadi hal yang 
sangat biasa, baik di lingkungan perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Karena dalam 
pencatatan akuntansi menggunakan aplikasi akan memudahkan pengguna [Mulyaningsih & 
Faizah, 2018]. Sistem informasi akuntansi memudahkan dalam membuat laporan, karena tersaji 
secara otomatis dari transaksi-transaksi yang sudah dimasukkan selama periode berjalan 
[Istiana, D., & Ariyati, 2017]. 
Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokkan atau pengikhtisaran dan pelaporan 
yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi sumber-sumber informasi ekonomi yang 
berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak berkepentingan [Lubis, 2017]. 
Akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat 
jurnal, buku besar, neraca lajur kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan 
keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu [Sujarweni, 2018]. Berdasarkan pengertian 
diatas penulis dapat menyimpulkan Akuntansi adalah proses dari transaksi yang menghasilkan 
informasi keuangan sistematis yang digunakan untuk pihak-pihak berkepentingan. 
Pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang direncanakan guna 
mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan [Hutahaean, 2014]. Pengolahan data adalah waktu 
yang digunakan untuk menggambarkan perubahan bentuk data menjadi informasi yang 
memiliki kegunaan [Trisyanto, 2017]. Kesimpulannya yang dimaksud Pengolahan data adalah 
sekumpulan data yang sengaja direncanakan sehingga dapat menghasilkan informasi yang 
berguna.  
Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, 
menggolongkan, mengolah, menganalisis, dan mengomunikasi-kan informasi keuangan yang 
relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor, 
dan kreditur) dan pihak-pihak dalam terutama manajemen [Zamzami & Nusa, 2016]. 
Easy Accounting Software adalah aplikasi pembukuan yang dapat membantu pengusaha 
melakukan pencatatan pembukuan, transaksi penjualan, pembelian, inventory dan sebagainya 
serta penyusunan laporan keuangan hanya dalam beberapa langkah mudah serta cepat dan 
akurat dengan sistem yang real time [Admin, 2018].  
 
2.    Metode Penelitian 
Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian. Pertama metode observasi (observation method) suatu metode yang 
digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data yang langsung dari sumbernya dengan cara 
pengamatan langsung ke tempat objek riset. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan melihat 
secara langsung kegiatan yang terjadi pada PT. Heksaef Prakarsa Indonesia sehingga dapat 
diketahui prosedur dan sistem yang berjalan pada perusahaan tersebut. Kedua metode 
wawancara (interview) suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data 
dengan tanya jawab kepada Bapak Faisal Amin selaku pemilik perusahaan mengenai 
keterangan yang diperlukan untuk bahan penulisan. Ketiga metode studi pustaka (library 
method) pencarian data dengan metode studi pustaka sebagai pedoman pengumpulan dan 
mengkaji data yang ada. Metode studi pustaka yang dilakukan dengan membaca literatur-
literatur yang berkaitan dengan transaksi keuangan, catatan-catatan dan buku-buku yang 
berhubungan dengan transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih 
cepat dan tepat.  
Data yang didapat oleh penulis diambil dari data PT. Heksaef Prakarsa Indonesia 
merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Automation Engineering atau yang 
sering disebut Teknik Otomasi Industri. Dimana perusahaan ini memberikan solusi untuk 
merekayasa atau membuat sistem otomatis. Data-data transaksi keuangan diambil dari proses 
akuntansi pada PT. Heksaef Prakarsa Indonesia selama 1 bulan yaitu bulan Maret 2019. Data 
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3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Gambaran Umum 
PT. Heksaef Prakarsa Indonesia merupakan perusahaan kecil yang beralamatkan di Jl. 
Raya Pesona Metropolitan No. 627, Bekasi Barat. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Faisal 
Amin, ST yang menjabat sebagai direktur utama, Bapak Djadjang Kosasih sebagai Komisaris 
dan Bapak Dedi sebagai Wakil Direktur. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 dan sudah 
memiliki izin usaha yang bernomor SIUP 510/PK/314/BPPT.4. 
Penulisan karya ilmiah membahas lebih jauh tentang semua transaksi yang ada di PT. 
Heksaef Prakarsa Indonesia, dimana transaksi yang dilakukan seperti pembuatan transaksi, 
jurnal umum, buku besar, neraca saldo, neraca lajur dan laporan keuangan secara manual. 
Sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengolahan data dan pembuatan laporan 
keuangan yang belum efektif dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga penulis 
mencoba menerapkan ke dalam software akuntansi Easy Accounting System 5. Dengan tujuan 
dapat mempermudah dan membantu bagian keuangan dalam membuat laporan keuangan dan 
pengolahan data. 
 
3.2 Pengolahan data menggunakan Easy Accounting System 5 (EAS) 
Tahap pertama dengan membuat database perusahaan. Pertama yang dilakukan adalah 
setup perusahaan dengan Menentukan lokasi penyimpanan database baru, database EAS 
mempunyai extention *.easy5. selanjutnya langkah kedua membuat database perusahaan 
dengan menginput nama perusahaan. Langkah ketiga melakukan login. 
Selanjutnya persiapan awal database dan master data. Input informasi perusahaan isikan 
data perusahaan berupa nama, alamat, kota, provinsi, kodepos, tanggal mulai, tahun fiscal, 
nomor seri faktur pajak, NPWP, nomor pengukuhan PKP, tanggal PKP dan terakhir menginput 
tanggal pembayaran pajak. Selanjutnya menginput mata uang dengan memilih mata uang, isi 
kolom tersedia dengan informasi mata uang dengan nilai tukar atau kurs saat tanggal 
pembukuan atau database dimulai, lalu klik simpan dan keluar. Muncul jendela konfirmasi 
“Apakah Anda ingin membuat Akun Standar untuk Mata Uang Otomatis?” ini maksudnya adalah 
membuat akun penting untuk mata uang secara otomatis. Klik “yes”, jika akun memang belum 
ada di data yang telah siapkan atau Klik “no”, jika akun sudah disediakan di dalam data yang 
disiapkan, kemudian klik menu daftar akun - Klik Import Data untuk mendaftarkan impor Daftar 
Akun yang sudah disiapkan dalam format Microsoft Excel 2007 (Sample), lalu muncul jendela 
Import dari Microsoft Excel 2007 (disesuaikan) dan pilih Source file name nya dengan klik ikon 
folder (muncul jendela letak direktori file data), setelah itu cari file tersebut lalu klik Open, 
kemudian klik next untuk langkah selanjutnya. Klik Execute, tunggu sampai proses impor 
selesai, kemudian klik Ok lalu tutup jendela impor yang masih terbuka, Proses impor daftar 
akun telah selesai, lalu klik tab Simpan Data. Langkah selanjutnya adalah pengaturan data 
master data diantaranya data pajak, Pelanggan, syarat pembayaran. 
 
3.3 Input Saldo Awal 
Untuk memulai transaksi, pengguna melakukan input saldo awal akun terlebih dahulu 
melalui Modul Utama > Buku Besar > Jurnal Umum. Dapat dilihat pada gambar 1. 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2019) 
 
Gambar 1. Tampilan Input Saldo Awal 
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Untuk input saldo awal piutang usaha, pilih nama Pelanggan yang akan diisi saldo awal 
lalu pilih edit dan klik tab syarat di formulir data pelanggan. Saldo awal opening account equity 
yang pengguna input untuk menggantikan piutang usaha akan otomatis digantikan dengan 
saldo masing-masing pelanggan, seperti pada gambar 2. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2019) 
 
Gambar 2. Tampilan Input Saldo Awal Piutang Usaha 
 
Untuk mengisi saldo awal hutang usaha supplier, pengguna bisa memilih terlebih dahulu 
nama Pemasok yang akan diisi> pilih Edit> klik tab Syarat> Isi Saldo Awal pada pilihan syarat. 
Untuk input daftar aktiva tetap, pilih Modul Utama > Aktiva Tetap > Aktiva Tetap > Baru. 
Isi sesuai data aktiva tetap. Jika sudah diisi pilih tab Pengeluaran dan pilih akun Opening 
Balance Equity. Secara otomatis Opening Balance Equity yang sudah di input akan tergantikan 
dengan akun jenis aktiva tersebut. 
Data-data transaksi keuangan yang akan di proses adalah data pada PT. Heksaef 
Prakarsa Indonesia yang terjadi selama bulan Maret 2019. Transaksi selama 1 bulan sangat 
banyak sehingga, penulis menampilkan input transaksi akuntansi secara sample. Berikut 
sample transaksi pada PT. Heksaef Prakarsa Indonesia.  
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2019) 
 
Gambar 3. Tampilan Penerimaan Penjualan 
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Tanggal 01 Maret 2019 perusahaan menerima pembayaran piutang PT. Abadi Jaya 
Mandiri dengan potongan admin Rp 5.000. Modul Utama > Penjualan > Penerimaan Penjualan. 
Lalu beri tanda di kolom bayar, dapat dilihat pada gambar 3. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2019) 
 
Gambar 4. Tampilan Input Pemasok Baru 
 
Tanggal 01 Maret 2019, perusahaan menerima faktur dari PT. Mega Karya Elektrik 
dengan nominal Rp 1.291.000 dengan Net 30 (belum termasuk pajak). Modul Utama > 
Pembelian > Faktur Pembelian. Dikarenakan nama supplier tidak ada, pengguna membuat nya 
dengan cara pilih Pemasok Baru lalu isi sesuai data, dapat dilihat pada gambar 4. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2019) 
 
Gambar 5. Tampilan Input Faktur Pembelian 
 
Lalu pilih barang, deskripsi barang bisa di edit dengan nama barang yang diinginkan, 
Lihat gambar 5. Untuk mengatur pembayaran dan nomor faktur pajak, dapat dengan cara 
memilih tab Informasi Lainnya, lihat gambar 6. 
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Sumber: Hasil Penelitian (2019) 
 
Gambar 6. Tampilan Faktur Pembelian  
 
Tanggal 01 Maret 2019 perusahaan membayar sewa mobil untuk transportasi marketing 
untuk satu bulan sebesar Rp 3.500.000. Langkahnya adalah Modul Utama> Buku Besar> 




Sumber: Hasil Penelitian (2019) 
 
Gambar 7. Tampilan Pembayaran  
 
Tanggal 22 Maret 2019, perusahaan membuat faktur 009/HPI/III-2019 PT. YKK Zipper 
Indonesia sebesar Rp 139.500.000. Modul Penjualan atau Jalan Pintas > Faktur Penjualan > 
Pilih Nama Pelanggan > pelanggan baru karena perusahaan tersebut belum terdaftar maka 
buat kode pelanggan terlebih dahulu, dapat dilihat pada gambar 8. 
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Sumber: Hasil Penelitian (2019) 
 
Gambar 8. Tampilan Kode Pelanggan Baru 
 
Lalu klik Simpan dan Keluar. Dan melanjutkan dengan mengisi nomor faktur > memilih 
jenis barang (barang atau jasa atau barang dan jasa) > isi nominal yang akan di tagih dan 
cantumkan angka P pada kolom pajak, lihat gambar 9. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2019) 
 
Gambar 9. Tampilan Faktur Penjualan 
 
Untuk mengatur syarat pembayaran atau membuat nomor faktur pajak klik tab Informasi 
Lainnya, lihat gambar 10. 
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Sumber: Hasil Penelitian (2019) 
 
Gambar 10. Tampilan Faktur Penjualan  
 
3.4. Laporan 
Untuk mengetahui Laba dari PT. Heksaef Prakarsa Indonesia dapat memilih laporan> 
laba rugi Standart berikut: 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2019) 
 
Gambar 11. Laporan Laba Rugi Easy Accounting 
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Analisa laporan keuangan dapat dilakukan pada aplikasi ini dengan melakukan perintah 
pilih tab Informasi> Papan Grafik : 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2019) 
 
Gambar 12. Papan Grafik  
 
4. Kesimpulan 
PT. Heksaef Prakarsa Indonesia adalah perusahaan berkembang yang bergerak dalam 
bidang jasa dimana transaksi penjualan pembelian yang sudah tidak lagi sedikit. Namun dalam 
proses pencatatan hingga pembuatan laporan keuangannya masih dilakukan secara manual. 
Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama sistem pencatatan akuntansi dan 
pembuatan laporan keuangan pada PT. Heksaef Prakarsa Indonesia masih menggunakan 
sistem yang manual sehingga dalam pembuatan laporan keuangan menjadi kurang efektif dan 
efisien, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan ketelitian penuh untuk membuat 
laporan keuangan. Kedua terjadi rangkap data untuk pembuatan faktur dikarenakan proses 
pencatatan masih manual. Ketiga penggunaan Easy Accounting System 5 dapat menjadi salah 
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